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pengurusan kolej-kolej di UTM kerana memberikan kebenaran untuk mendapatkan 
senarai bilik pelajar antarabangsa yang menjadi sampel kajian untuk kajian ini. Akhir 
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Pelajar antarabangsa dan tahap penyesuaian mereka di sini merupakan satu 
perkara penting yang perlu dikaji kerana ia merupakan salah satu faktor untuk 
menjadikan universiti tempatan setaraf World Class University. Satu kajian telah 
dilakukan ke atas pelajar antarabangsa pasca-siswazah di UTM untuk mengenalpasti 
tahap penyesuaian diri, stres pembudayaan dan kemahiran penyelesaian serta hubungan 
antara penyesuaian diri dengan stres pembudayaan dan skil penyelesaian mereka di sini. 
Seramai 189 orang responden dipilih sebagai sampel kajian. Antara kaedah analisis yang 
dijalankan adalah ujian skor min, kekerapan, peratusan dan kolerasi. Instrumen SACQ, 
ASSIS dan The Brief Cope Scale telah digunakan dalam kajian ini. Dapatan kajian 
menunjukkan mereka mempunyai tahap yang sederhana dalam penyesuaian diri, stres 
pembudayaan dan kemahiran penyelesaian mereka di UTM. Kajian ini juga mendapati 
terdapat hubungan korelasi positif dan signifikan antara penyesuaian diri dengan stres 
pembudayaan dan penyesuaian diri dengan kemahiran pembudayaan mereka. Beberapa 
cadangan telah dikemukakan kepada pengkaji akan datang dan pihak universiti seperti 
mempergiat program berkaitan dan memantapkan modul sedia ada bagi 
mempertingkatkan penyesuaian diri pelajar antarabangsa di UTM. Justeru, kajian ini 
diharapkan dapat membantu memperkayakan lagi kajian-kajian sedia ada di samping 
















International students and their level of adjustment is an important thing that 
should be studied because it is one of the factors to drive the local universities towards 
World Class University. A study was conducted to the postgraduate international 
students at UTM pertaining their level of adjustment, acculturative stress and coping 
skills in order to adapt themselves here, also the relationship between the adjustment and 
acculturative stress and coping skills applied. A total of 189 respondents were selected 
for the study. The analysis method chosen are mean scores, frequencies, percentage and 
correlation. The instruments used in this research are SACQ, ASSIS and The Brief Cope 
Scale. The result of this research stated that they have a moderate level of adjustment,  
acculturative stress and coping skills in UTM. This research also revealed that there is a 
positive correlation and significant relationship between both adjustment and 
acculturative stress and coping skills. Some suggestions are proposed for the future 
researcher and the organization for example to intensify the related programs and 
enhance the existing module to improve their adjustment in UTM. Therefore, this study 
is expected to help enrich the existing studies as well as to enhance the development of 
education sector in our country. 
 
 
 
 
 
 
